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Осадження сплавів є одним з ефективних методів поліпшення якості 
металевих покриттів. Покриття сплавами часто мають більш високі 
антикорозійні і декоративні властивості, твердість, зносо- і жаростійкість в 
порівнянні з покриттями чистими металами. Такі сплави можуть володіти 
особливими фізико-механічними і механічними властивостями: магнітною 
проникністю, надпровідністю, пайкою, корозійною стійкістю, пружністю [1,2]. 
Застосування тугоплавких металів засноване на максимально ефективному 
використання їх природних властивостей [3]. Серед галузей народного 
господарства, можна виділити будівництво машин, судів, космічних апаратів та 
їх деталей, атомну енергетику, ядерну і хімічну промисловість, 
електропостачання та металургію. При цьому завжди використовуються сплави 
цих металів, адже через легування експлуатаційні властивості стають 
унікальними.  
Покриття сплавом Co-Mo можуть бути використані для підвищення 
зносостійкості деталей машин, особливо тих, які працюють при підвищеній 
температурі або в агресивному середовищі [4], а також при виготовленні 
електричних контактів і захисту деталей від корозії [5, 6]. Сплави з високим 
вмістом молібдену мають високу каталітичну активність. Завдяки кобальту такі 
сплави мають високі магнітні властивості: високий опір до розмагнічування, 
стійкість по відношенню до температури і вібрацій, легко піддаються 
механічній обробці. Магнітні сплави на основі кобальту застосовують при 
виробництві сердечників електромоторів, трансформаторів і в інших 
електротехнічних пристроях. Вони знайшли своє застосування в авіаційній і 
космічній промисловості, використовуються в двигунах, де досягається досить 
висока температура, в конструкціях авіаційних турбін.  
У даній роботі досліджували механізм електродних процесів осадження 
сплаву Со-Мо [7, 8]. Матеріалом робочого електроду слугувала мідна пластина 
з робочою поверхнею 5 мм2, допоміжним електродом була платина, в якості 
електроду порівняння використали хлорсрібний електрод. Імпеданс комірки 
вимірювали в діапазоні частот 0,03-50000 Гц, за допомогою ІРС Pro, FRA-2 [9-
12]. 
Методом імпедансної спектроскопії було досліджено катодний процес 
осадження сплаву Со-Мо [13] при різних температурах з розчинів солей Со, Мо 
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та з додаванням лігандів. За отриманими даними форм годографів визначили 
природу лімітуючої стадії процесу осадження сплаву. 
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